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Transkription: 1 Fl(aviae) Valentinae castissimae [feminae]
2 quae cum? vixit compa[ri meam]
3 pudicitiạ[m] et fidelitatem [- - -]
4 grandeqụ[e] caritatem cui [contra]
5 votum m[a]ritus bene mer[enti]
6 pos[u]i[t - - -]III Kal(endas) Ian(uarius)].
Übersetzung: Der Flavia Valentina, der keuschesten Frau, mit der er lebte, meiner Gefährtin,..sie
(besaß) Schamhaftigkeit, Fröhlichkeit, große Treue, der ich, der Ehemann, gegen




Beschreibung: Drei aneinander passende Fragmente aus Kalkstein rechts und unten abgeschlagen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Beim Dorf Papariano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1731
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